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EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA. LA TERCIARIZACIÓN DE SU ECONOMÍA Y 
LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL BASADA EN EL TURISMO 







El presente trabajo pretende demostrar que el Municipio de Compostela, con un pasado 
histórico relevante, con potencialidades y recursos abundantes, experimenta actualmente un 
proceso de transformación de su estructura productiva hacia la terciarización y puede ser 
relanzado mediante una estrategia adecuada de desarrollo local basada en el turismo, a niveles 
de competitividad y de inserción en las grandes corrientes comerciales, financieras y turísticas 
para remontar la caída de las actividades primarias. El marco teórico se circunscribe dentro de 
la teoría y la práctica del desarrollo local que ha sido muy exitoso tanto en México como en 
algunos otros países de América Latina en donde se ha logrado el empoderamiento de los 
grupos locales para el progreso y el desarrollo de sus economías. 
Palabras claves: Desarrollo local; Municipio de Compostela; Terciarización; 
Empoderamiento; Competitividad; Inserción en el contexto global. 
 
ABSTRACT 
The following information is intended to demonstrate that the city of Compostela, with a 
relevant and historic past, with vast and potential resources, currently is experimenting a 
transformation method in its productive structure towards its outsourcing and coul be 
realunched with a proper strategy based on the local development in tourism. With levels of 
competitiveness and insertion of big commercial, touristic, and financial flows to overcome 
the fall of primary activities. The theoretical margin is circumscribed within the theory and 
the practice of the local development that has been very successful not only in Mexico but 
also in other Latin American countries in which the empowerment of local groups has been 
accomplished for the development and progress of their economies. 
Key words: Local development; Compostela city; Outsourcing; Empowerment; 
Competitiveness; Insertion in the global context. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La situación que enfrentan muchos municipios de México demanda de alternativas de 
desarrollo estratégicas. Donde el desarrollo se entiende como la capacidad de la población 
para valorar, elegir y actuar libremente, así combinando la acción del Estado, la función del 
mercado y el papel de las organizaciones comunitarias, el desarrollo debe proporcionar a toda 
la población las oportunidades necesarias para vivir dignamente y ejercer una plena libertad. 
(SEN; AMARTYA, 1998) 
El ámbito territorial de referencia de este trabajo se sitúa en el municipio de 
Compostela, Nayarit, México, y donde el hilo conductor de este estudio pasa por analizar el 
contexto histórico-cultural, geográfico-natural,  socio-demográfico y económico  del 
municipio, pone énfasis en el gran potencial que presentan sus zonas costeras y la posibilidad 
de centrar el desarrollo del municipio con base en esta actividad y de esta manera, mediante la 
planeación estratégica y  participativa, pueda intentarse un efecto que amplifique las bondades 
del turismo hacia otros sectores que han venido perdiendo peso dentro de la estructura 
económica del municipio de Compostela. 
En donde los principales  propósitos de este trabajo son: 
 Demostrar que el Municipio de Compostela, con un pasado histórico relevante, con 
potencialidades y recursos naturales abundantes, experimenta actualmente un 
proceso de transformación de su estructura productiva hacia el sector terciario. 
 En el caso del municipio de Compostela, la globalización ha llevado al auge de una 
actividad económica marginal hasta hace algunos treinta años: la actividad turística. 
 La terciarización de la economía del municipio de Compostela y su potencialidad en 
el renglón del turismo son factores que se deben  tomar en cuenta para delinear un 
modelo de desarrollo local como una estrategia encaminada a la restructuración del 
sistema productivo y la apertura de oportunidades de empleo. 
 La planeación resulta ser la herramienta fundamental para un modelo de desarrollo 
local basado en el turismo sustentable definido como aquel que busca compatibilizar 
la conservación del entorno natural, con la atención a las necesidades de los turistas 
actuales, con amplio respeto a la cultura local y regional, procurando: 
 Integración de las poblaciones locales al desarrollo 
 Articulación entre el turismo y las actividades primarias 
 Elevar  las condiciones de vida de los habitantes tanto de las  zonas turísticas como 
de las zonas dedicadas a la agricultura y ganadería. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
A continuación se presenta la metodología de investigación para logar los propósitos 
anteriormente descritos: 
Para los aspectos históricos y culturales, se realizó una recopilación, revisión y análisis 
de estudios académicos e institucionales entre los que destacan los inventarios del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia que demuestran el patrimonio arquitectónico, histórico y 
cultural del municipio de Compostela. 
En relación a las potencialidades y recursos  del municipio de Compostela, se realizó 
una amplia y exhaustiva recopilación, revisión y análisis de la información documental y 
cartográfica oficial existente principalmente la emitida por el INEGI (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía) y complementándose con datos obtenidos mediante investigación 
directa de campo para la determinación de la situación que guarda el medio físico natural. 
La programación de las propuestas de proyectos turísticos estratégicos para los 
próximos 25 años se encuentra plasmada en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 
Compostela, Nayarit (DECRETO 045 del 2011). Este documento  señala que la programación 
de los proyectos se efectuó a partir de la puntualización de áreas prioritarias a ser atendidas y 
se determina la responsabilidad de las distintas dependencias de los tres niveles de gobierno, 
de la iniciativa privada y los plazos en que deben de llevarse a cabo. 
Para demonstrar la  transformación de la estructura productiva hacia el  sector 
terciario, se construyeron  bases de datos a nivel estatal y municipal correspondientes a los 
censos de población y económicos del INEGI, así como estadísticas correspondientes al 
turismo con el fin de contar con series históricas. La técnica utilizada se basa en el análisis 
estadístico descriptivo que permitió vislumbrar la caída  de las actividades primarias como 
agricultura y ganadería y el crecimiento de las actividades terciarias y particularmente el 
turismo.  
En relación al enfoque del desarrollo local, se realizó una amplia y exhaustiva  
recopilación, revisión y análisis de bibliografía de la comunidad científica que sostiene que el 
desarrollo local debe adoptar una estrategia territorial competitiva en el aprovechamiento de 
su potencial, tarea que es común y compartida entre los diversos actores del territorio. 
Finalmente, para instrumentar el  desarrollo local por medio de la planificación 
estratégica, se realizó una recopilación, revisión y análisis de bibliografía de organismos 
internacionales como el ILPES y la CEPAL, donde prueban que la planificación estratégica se 
perfila como la respuesta eficaz para un desarrollo local sostenido. Asimismo para la 
planeación turística, se realizó una recopilación, revisión y análisis de bibliografía que, 
aunque no es amplia, permite demostrar éxitos en la aplicación de instrumentos de 
planificación estratégica y prospectiva. 
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PRESENTACION 
 
Ubicación Territorial del Estado de Nayarit 
 
La República mexicana cuenta con 5 Meso- regiones: Centro, Centro-Occidente, 
Noreste, Noroeste y Sur-Sureste. (Mapa 1) 
El Estado de Nayarit, se ubica en la Región Centro-Occidente, misma que se encuentra 
integrada por los estados de; Jalisco, Michoacán, Colima, Aguascalientes, Nayarit, Zacatecas, 
San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. 
Mapa 1 – Meso regiones conforme al Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Fuente. INEGI. Marco Geo estadístico 2010. Diseño propio. 
 
El Estado de Nayarit territorialmente se integra por 6 regiones: Centro, Costa Sur, 
Sierra, Norte, Sur y Costa Norte. Cada región a su vez está conformada por municipios. A 
continuación presentamos las regiones con sus municipios:  
Región Centro.- Tepic y Xalisco 
Región Norte.- Acaponeta, Rosamorada, Ruiz y Tuxpan 
Región  Sur.- Ahuacatlan, Amatlan, de Cañas, Ixtlan Jala, San Pedro Lagunillas y 
Santa María del Oro. 
Región Costa Norte.- San Blas, Santiago y Tecuala. 
Región Costa Sur.- Compostela y Bahía de Banderas 
Región Sierra.- Huajicori, La Yesca y Del  Nayar. 
Nayarit 
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Mapa 2 – Regionalización de Nayarit. 
 
Fuente: INEGI. Marco Geo estadístico Municipal 2010, Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto 
del Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
 
El municipio de Compostela, objeto de este estudio 
 
Se localiza en la Región Costa Sur del Estado de Nayarit, en las coordenadas 
geográficas extremas entre los paralelos 21º 22’ a 20º 52’ de latitud norte y 104º 49’  105º 22’ 
de longitud oeste, a una altura de hasta 1,520 metros sobre el nivel del mar.  
Colindando al norte con los municipios de San Blas y Xalisco; al sur con Bahía de 
Banderas y el Estado de Jalisco; al este con Santa María del Oro, San Pedro Lagunillas y el 
Estado de Jalisco; y al oeste con el Océano Pacifico.  
Su extensión territorial es de 1,848 Km2 que representan el 6.76% de la superficie del 
estado de Nayarit, y a su vez el 52.4% con respecto a la Región Costa Sur. 
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Mapa 3 – Compostela en el Corredor Costero Bahía de Banderas. 
 
Fuente. INEGI. Marco Geo estadístico 2010, Diseño propio. 
 
La cabecera municipal, se sitúa en las coordenadas 20°14’ de latitud norte y 104°54’de 
longitud oeste, y a una altura de 860 metros sobre el nivel del mar. La cabecera municipal 
lleva el mismo nombre que el Municipio: Compostela 
Significado de Compostela.- Ciudad de la provincia de la Coruña, Galicia, España 
(Santiago de Compostela) Del latín Campus – Stellae, o campo de la estrella, porque la luz de 
una estrella señaló – expresa el doctor Felipe Monláu- en un campo el lugar donde estaba el 
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Mapa 4 – Compostela en el Corredor Costero Bahía de Banderas 
 
Fuente. INEGI. Marco Geo estadístico 2010, Diseño propio. 
 
El presente trabajo pretende demostrar que el Municipio de Compostela, con un 
pasado histórico relevante, con potencialidades y recursos abundantes, experimenta 
actualmente un proceso de transformación de su estructura productiva hacia el sector terciario. 
 
COMPOSTELA, UN PASADO PREHISPÁNICO Y COLONIAL. 
 
El Municipio de Compostela es uno de los lugares con una gran tradición histórica, 
tanto en el periodo prehispánico como en la época colonial. Se conoce que antiguamente se 
desarrollaron los señoríos de Mazatán y Zacualpan como tributarios del antiguo reino de 
Xalisco. Se localizan como mudos testigos de aquella grandeza las tumbas de tiro, petroglifos 
y vestigios de lo que podría ser una pirámide. 
Su importancia colonial data de 1525 cuando, proveniente de San Blas, Francisco 
Cortés de Buenaventura llegó a la actual población de La Peñita de Jaltemba rumbo al 
Tintoque en el actual municipio de Bahía de Banderas. Posteriormente, en el año de 1532, el 
conquistador Nuño Beltrán de Guzmán fundó la ciudad de Compostela en cumplimiento de 
una Real Cédula dada en Ocaña el 25 de enero de 1531 por la Reina Doña Juana de Castilla, 
madre del Emperador Carlos V, en donde se indicaba que, en lugar de Conquista del Espíritu 
Santo de La Mayor España, se nombrara a la región conquistada Reino de la Nueva Galicia, y 
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El reino de la Nueva Galicia comprendía la extensión territorial de las actuales 
entidades federativas de Jalisco, Colima, Nayarit y parte de Zacatecas, Aguascalientes, 
Sinaloa, Durango y San Luis Potosí. Posteriormente, en el año de 1540, el capitán Cristóbal 
de Oñate trasladó la ciudad de Compostela al Valle de Coatlán donde se encuentra 
actualmente. La ciudad de Compostela es famosa por haber sido la primera Capital de la 
Nueva Galicia, de donde partieron varias expediciones de conquistadores hacia el norte. 
Además, Compostela fue sede del primer obispado de Nueva Galicia por bula papal de julio 
de 1549. Fue en el año de 1560 cuando la audiencia y el obispado fueron trasladados a 
Guadalajara como nueva capital de la Nueva Galicia (GUTIERREZ, 1949). 
A fines de los siglos XVI y XVII, se desarrollaron actividades que dieron el perfil 
económico a Compostela de carácter agrícola y minero con el cultivo de tabaco en los valles y 
la minería en la extensa zona serrana. 
En su evolución histórica, Compostela fue una de las alcaldías mayores en el actual 
estado de Nayarit que, y a partir de 1846, Departamento del Séptimo Cantón de Jalisco. En 
1855 se convirtió en Prefectura del nuevo Territorio de Tepic y dos años después, en uno de 
sus seis partidos. 
En el año de 1917 cuando se erigió Nayarit en Estado Libre y Soberano, Compostela 
adquiere la categoría de Municipio. Durante la etapa revolucionaria de nuestro país, se 
registraron, en las inmediaciones de la cabecera municipal algunos combates entre las fuerzas 
del gobierno y partidarios de Adolfo de la Huerta, y a finales de los años veinte del siglo 
pasado, se escenificó un importante movimiento agrario que culminó en la dotación de tierras 
a numerosos núcleos de campesinos (GUTIERREZ, 1950). 
Dentro de un periodo de estabilidad tras el periodo revolucionario, entre 1940 y 1950 
se da la etapa conocida como “la marcha al mar” con la idea de vincular las actividades 
económicas en un propósito de aprovechamiento de las costas. En 1958 se inició la 
pavimentación de la carretera Compostela-Puerto Vallarta con lo cual se logra una mayor 
integración hacia el sur, y en los años 60 se inicia el despegue turístico del municipio con el 
éxito de la franja turística que va desde La Peñita de Jaltemba hasta Bahía de Banderas, en 
donde el gobierno federal en el año de 1970 constituyó un fideicomiso para el 
aprovechamiento de los atractivos ubicados en zonas ejidales. 
En 1989 el municipio de Compostela se fractura como respuesta a las demandas de los 
pobladores del extremo sur del municipio, previa consulta llevada a cabo por el Congreso 
local, proceso que fundamentó la decisión del Ejecutivo Estatal de crear el municipio de 
Bahía de Banderas(DECRETO n. 7261). 
Estas referencias históricas hacen del municipio de Compostela un lugar cargado de 
historia con brillantes páginas de hechos fundacionales tanto del país como de la región y del 
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PATRIMONIO  NATURAL,  CULTURAL–RECREATIVO Y FISIONÓMICO DEL 
MUNICIPIO DE COMPOSTELA 
 
El municipio de Compostela cuenta con Áreas naturales protegidas, Playas, Islas, 
Miradores, Montañas y Valles, Balnearios, Flora y Fauna que a continuación se describen: 
Áreas naturales protegidas: 
 Ubicado al sur de la localidad de Platanitos en el extremo norte del municipio se 
declaró la Zona de Arribazón de Tortugas Marinas de Playa Platanitos y Chila. Este 
estatus se debe a que en una extensión de 21 Km. es una importante zona de desove 
de algunas especies de tortugas marinas. 
 Adyacente a la playa que se ha declarada zona de Arribazón de Tortugas Marinas de 
Playa Platanitos y Chila, se localiza la Reserva Ecológica de Platanitos. Esta área de 
396 ha destaca por su sistema terrestre estuarino con selva tropical y bosque de 
mangle que a su vez alberga una gran variedad de flora y fauna, entre ellos diversas 
especies de reptiles, aves y mamíferos. 
 Enfrente de las poblaciones de Los Ayala, Rincón de Guayabitos y Peñita de 
Jaltemba a una distancia de 3 km. hacia el mar abierto, se localiza un par de islas 
pequeñas: La Isla La Peña, también conocida como Isla del Coral, y la Isla del 
Cangrejo. Las Islas se declararon como el Parque Marino Isla La Peña  con 100 ha de 
superficie, debido a la importancia de su variada fauna  y flora subacuática que  
incluye formaciones coralinas tanto duras como blandas y bancos de gorgonias. 
 La Sierra de Vallejo es una cadena montañosa que forma el paisaje del extremo sur 
de Nayarit, extendiéndose desde el municipio de Amatlán de Cañas hasta él de Bahía 
de Banderas y cruzando los de Ixtlán del Río, Ahuacatlán y Compostela. Se la ha 
declarado Reserva de la Biosfera Sierra de Vallejo, gracias al buen estado de 
conservación de su selva  tropical, selva mediana subcaducifolia, bosque templado y 
por ser el hábitat de numerosos especies de reptiles, aves y mamíferos (PERIODICO 
OFICIAL, 1º. De Dic.2004). 
 Ubicado detrás de la Playa El Naranjo, al norte de la localidad de peñita de Jaltemba, 
se encuentra un estero considerado como Reserva Ecológica. La Reserva Ecológica 
Estero El Naranjo comprende un área protegida de 206 ha que es el hábitat de 
diversas especies, sobre todo de aves y reptiles. 
Otras áreas de importancia ecológica y natural 
Playas 
 Fronterizo con el municipio de San Blas y localizado a 10 Km. por terracería del 
crucero de El Llano por la carretera estatal Tepic-Jalcocotán-Santa Cruz, se sitúa la 
localidad de Platanitos con su Playa Platanitos. Es una playa pequeña de 400 m de 
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largo por 14 m de ancho. Tiene área fina de color gris claro, pendiente regular, oleaje 
suave y carece de instalaciones turísticas. 
 Extendiéndose hacia el sur desde la localidad de Platanitos y el estero colindante, se 
ubica una amplia playa con el nombre de Playa el Custodio. Por ser abierta hacia el 
mar cuenta con oleaje regular a fuerte y arena de textura fina. Al igual que la playa 
que colinda al sur, la playa el Custodio está conocida como importante zona de 
desove de algunas especies de tortugas, por lo que se ha instalado un Campamento 
Tortuguero a su inicio  junto al estero el Custodio. 
 A 12 Km. de Las Varas rumbo a San Blas y colindando con la Playa Platanitos en su 
extremo norte, se encuentra la Playa Chila. Es  una larga playa casi virgen de varios 
kilómetros de largo, abierta hacia el mar. Es conocida por ser uno de los importantes 
lugares de desove de algunas especies de tortugas marinas. No cuenta con ningún 
tipo de instalaciones turísticas. 
 Localizada a 9 Km. de Las Varas, se encuentra una pequeña Bahía donde se ubica la 
Playa Chacalilla. Su extensión es de 150 m de largo por 15 m de ancho, tiene 
pendiente suave, oleaje moderado y carece de servicios turísticos. Se caracteriza por 
la abundante vegetación selvática que la rodea. 
 A 1 Km. al sur de la playa la Chacalilla y separada por un peñasco en el que abunda 
la fauna marina, se ubica la Bahía y la Playa de Chacala: Este balneario de playa y 
puerto de cabotaje se distingue por sus extraordinarios paisajes y palmeras y 
exuberante vegetación. Tiene una extensión de 300 m de  largo por 40 m de ancho, 
tiene arenas de color dorado y textura fina y el oleaje es fuerte. Cuenta con servicios 
de restaurante-bar a la orilla de la playa y un hotel, servicios de paseos en lancha, 
tienda de autoservicio y áreas de acampar. 
 La Playa El Naranjo se encuentra a 6 Km. al norte de Peñita de Jaltemba y cerca de 
la desembocadura del arroyo Agua Azul que forma una pequeña caleta al contacto 
con el mar. Tiene características similares a las playas colindantes al sur, con oleaje 
moderado a suave y una playa con poca pendiente. Cuenta con un estero bajo 
protección en su cercanía. 
 La Playa de Peñita de Jaltemba cuenta con un poco más de 1 Km. de extensión por 
30 m de ancho. Tiene pendiente moderada, oleaje suave, arena fina de color dorado y 
vegetación de palmeras. Por sus aguas apacibles la playa es ideal para la práctica de 
deportes acuáticos. Debido a sus atractivos, la playa recibe una gran cantidad de 
visitantes. 
 La Playa de Rincón de Guayabitos tiene más de 2 Km. de longitud por 30 m de 
ancho, la arena es color dorado, de textura fina y tiene  pendiente suave. El oleaje es 
suave en la parte sur y regular en la porción norte, siendo el agua de una coloración  
azul-verde. Al igual que en la Peñita de Jaltemba, la playa es ideal parala práctica de 
deportes acuáticos. En la localidad de Rincón de Guayabitos  y sus alrededores se 
encuentran instalaciones turísticas muy variadas como hoteles, bungalows, 
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trailerparks, restaurantes, etc., por lo que la playa está muy visitada por el turismo 
nacional sobre todo. 
 Ubicado a 2 Km. rumbo al oeste de Rincón de Guayabitos se encuentra la Playa Los 
Ayala y la pequeña localidad del mismo nombre. Su playa de alrededor de 1 Km. de 
largo por 30 m de ancho se caracteriza por su oleaje regular, pendiente, moderado y 
arena fina y dorada. Se cuenta con varias instalaciones de bungalows y restaurantes 
tipo ramada. Desde aquí se pueden llevar a cabo recorridos por lancha a las playas e 
islas cercanas. 
 Cerca de  Los Ayala se localiza la Playa del Beso. Esta pequeña playa de tan solo 45 
m tiene arena de textura fina y color dorado y pendiente y oleaje suave. 
 A unos 10 Km. al sur de Rincón de Guayabitos se localiza la Playa Monteon. Tiene 
arena dorada, pendiente regular y oleaje moderado, está rodeada por mucha 
vegetación y cuenta con algunos restaurantes tipo ramada. 
 
Islas 
 Las Islas Marías constituyen un archipiélago formado por 4 islas: San Juanito, María 
Madre, María Magdalena y María Cleofás. Se localizan alrededor de 70 Km. de San 
Blas, todas son de origen volcánico y  cuentan con exuberante vegetación. La isla 
María Madre no es accesible al público por constituir un penal federal. 
 Enfrente de las poblaciones de Los Ayala, Rincón de Guayabitos y Peñita de  
Jaltemba a una distancia de 3 Km. hacia el mar abierto, se localiza un par de islas 
pequeñas: la Isla del Coral o Isla La Peña y La Isla del Cangrejo. Los dos son 
considerados como Reserva Ecológica por la importancia de su variada fauna y flora 
terrestre y subacuática. Alberga sobre todo aves marinas  como pelícanos, gaviotas, 
tijeritas y patos bobos y destaca por sus arrecifes coralinos que son entre los pocos 
que se encuentran en la costa de Nayarit. 
 
Miradores, montañas y valles 
 Cruzando todo el municipio de Compostela, la Sierra de Vallejo, domina gran parte 
de él y es responsable para el encanto escénico que se genera por el contraste entre el 
mar y las montañas en su espalda. Declarado Reserva de la Biosfera, la Sierra de 
Vallejo destaca por el bueno estado de conservación de su selva tropical, selva 
mediana subcaducifolia, bosque templado y por ser el hábitat de numerosos especies 
de reptiles, aves y mamíferos. 
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Termas y Balnearios 
 El sencillo y rústico balneario El Molino se localiza en las afueras de Compostela. 
Sus instalaciones se encuentran en un espacio de 2 ha, cuenta con una alberca con 
trampolín cuya profundidad máxima es de 2.80 metros y un chapoteadero. El lugar 
cuenta con servicios de sanitarios, vestidores,  juegos infantiles, mesas y bancos de 
concreto para el uso de los visitantes. 
 Ubicado cerca del poblado de La Cuata a 4 Km. de Las Varas hacia Compostela, se 
localiza el rústico balneario termal Jamurca que traducido del Huichol significa 
“agua caliente”. Es una gran alberca de aguas termales de 24º C que cuenta con 
trampolín  y chapoteadero. Cuenta con todos los servicios. 
 
Flora y Fauna 
 Entre la fauna marina que se presta para la pesca destacan especies como el barrilete, 
la sierra, el dorano, el pez vela, la sardina, el pargo, y el mero. En temporada de 
aguas frías se pueden  observar ballenas en su camino  a lo largo de la costa y en 
varias playas del municipio arriban tortugas.  Los arrecifes coralinos de la Isla del 
Coral o Isla La Peña y la Isla del Cangrejo. 
 En la serranía cercana, sobre todo dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra de 
Vallejo, gracias al buen estado de conservación de su selva tropical, selva mediana 
subcaducifolia, bosque templado y por ser el hábitat de numerosos especies de 
reptiles, aves y mamíferos, se pueden observar animales como venado, tigrillo, 
jabalí, conejo, armadillo, tejón, pato silvestre, etc. 
 
Patrimonio Cultural: el Municipio de Compostela 
 
Arquitectura religiosa 
 En la cabecera municipal Compostela se encuentra el Templo del Señor de la 
Misericordia, construida en el Siglo XVI. Aunque sufrió algunas modificaciones 
posteriores, se considera como una obra maestra de la arquitectura colonial en un 
estilo barroco de gran sobriedad. En el se encuentran varios objetos de gran valor 
histórico y  artístico, entre ellos un cristo español del Siglo XVI,  donado por Nuño 
Beltrán de Guzmán; además existen admirables relicarios y preciosas obras de 
orfebrería y de gran valor histórico, como tres juegos de ornamentos toledanos y 
algunos accesorios, obsequio de Carlos V. 
 A 16 kilómetros de Compostela se encuentra el templo de la Virgen de la Natividad 
del siglo XVII de estilo espadaña construida en la segunda mitad del siglo XVIII.  
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 A 8 kilómetros al noroeste del municipio, se localiza la Ex hacienda Miravalles de la 
condesa de este nombre, su casa y la capilla de estilo barroco del siglo XVII. 
 A 15 Km. de Compostela, en el poblado de Mazatan se encuentra un sobrio templo 
barroco de estilo espadaña construido en la segunda mitad de  siglo XVIII. En el 
interior del Templo de la Virgen de la Natividad se conserva la imagen de la Virgen 
de Natividad del Siglo XVIII. 
 
Arquitectura Civil 
 Localizada a 8 Km. al noroeste de Compostela se encuentra la Capilla y Exhacienda 
de Miravalles. Se trata de una mansión campirana construida en una sobria 
arquitectura que fuera una de las haciendas más importantes de la región desde el 
siglo XVI hasta finales del XVIII. La capilla de estilo barroco data del Siglo XVII. 
 Compostela, la antigua capital de la provincia Nueva Galicia fundada en el año 1530, 




 A 8 Km. de Las Varas y dentro de la población de Zacualpan, se encuentra el Jardín 
Arqueológico de Zacualpan. En el se pueden contemplar 18 petroglifos, piedras 
grabadas con figuras humanas, plantas, animales, espirales y círculos concéntricos. 
 Cerca de la población de Altavista, a unos 5 Km. retirado de la carretera entre Las 
Varas y Rincón de Guayabitos, se localiza un sitio con un conjunto de 56 petroglifos 
extraordinarios que hasta la fecha esta visitado por grupos de huicholes. 
 
Museos y centros culturales  
 Fundado en 1972 y ubicado en la parte norte de la Presidencia Municipal de 
Compostela, el pequeño pero muy interesante Museo de Historia y Arqueología, 
cuenta con 2 salas. En el espacio museográfico se muestra la historia de Nayarit 
desde sus primeros pobladores, pasando por la conquista para llegar a la época de la 
independencia en el Estado. Contiene  piezas arqueológicas encontradas en los 
alrededores de Compostela y Zacualpan como representaciones humanas, animales y 
mitológicas. 
 En la localidad de Las Varas se localiza un pequeño Museo Comunitario  de Las 
Varas que cuenta con una sala de 12 vitrinas donde se exhiben diversos objetos 
arqueológicos e históricos. 
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Estos atractivos de orden natural, atractivos especiales y su patrimonio arquitectónico- 
cultural-histórico, son los elementos comparativos y competitivos del municipio de 
Compostela. (INAH) 
 
PROYECTOS TURÍSTICOS – ESTRATÉGICOS  PARA LOS PRÓXIMOS 25 AÑOS. 
 
El Plan de desarrollo Urbano del Municipio de Compostela  presentan los siguientes 
proyectos turísticos a desarrollarse en los próximos 25 años: 
El Centro Integralmente Planeado (CIP) de Nayarit, se ubica en la costa sur del estado, 
en la región turística más dinámica del Pacífico, el corredor Bahía de Banderas – Compostela 
– San Blas, destinos de alta calidad, orientado a los segmentos de mercado de alto gasto, tales 
como; alojamiento, golf, naturaleza, náutico y vivienda vacacional. Se trata de un proyecto 
que respete y se integre al medio natural a partir de un desarrollo turístico de bajo impacto 
ambiental. 
 
El Plan Maestro del CIP Nayarit se desarrollará en un periodo de 22 años en tres 
Polígonos: 
 Polígono Litibú, con una superficie de 152 has, que contará con 3,200 cuartos, 
ubicado en Bahía de Banderas;  
 Polígono “El Capomo” con una superficie de 268 has, donde se construirán 5,900 
cuartos  
 Polígono La Peñita con 445 has, en las que se edificarán 5,400 cuartos. 
 
Los dos últimos se localizan en el municipio de Compostela. A su vez se contempla la 
construcción de una nueva autopista de cuota desde Jala hasta Bucerías, con una longitud de 
136 km. Aproximadamente, la cual dará acceso a la zona metropolitana de Guadalajara, al 
centro y occidente del país. 
En la actualidad estos desarrollos turísticos se encuentran en la fase de proyecto, por lo 
que pueden sufrir modificaciones, a causa de ampliaciones propuestas o al cambio en las 
demanda de los productos del mercado inmobiliario. Sin embargo, para la ejecución de estos 
proyectos se deberá respetar las normas y lineamientos establecidos para esas zonas en el 
presente Plan de Desarrollo Urbano, así como lo que señalen las autoridades competentes 
relacionadas con el Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Nayarit. 
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ASPECTOS  SOCIALES, ECONÓMICOS Y PROBLEMÁTICA DE PLANEACION 
 
Población del Estado y del Municipio 
 
Para el año 2010,  el estado de Nayarit contaba con un total de 1, 084,979 habitantes 
que representa a nivel nacional el 9.81%; el municipio por su parte mantiene una población de 
70,399 habitantes, los cuales representan respecto al estado el 6.48% de su población. Tanto 
la tasa de crecimiento del estado como la del municipio de Compostela ha venido 
decreciendo; encontrándose que los cambios respecto a la tasa de crecimiento media anual  
(TCMA) se advierten en el censo de 1980 cuando la población del estado crece a sólo 1.3%; 
respecto al 3.38% que registraba en el censo de 1970; del mismo modo el municipio tuvo en 
1980 un crecimiento negativo del -0.07% respecto al año 1970 que registraba una tasa de 
crecimiento media anual (TCMA) del 4.44%. Este fenómeno se ha acentuado, a lo largo ya de 
25 años llegando hoy día a registrar el municipio una tasa de crecimiento  negativa del año 
2000 al 2005 de -0.93%.  
Sin embargo del año 2005 al 2010, la tasa de crecimiento tanto a nivel estatal como 
municipal fue altamente positiva. Para el Estado fue de 2.70%  y para el municipio de 2.27%. 
 





Tasa Porcentaje del 
Estado 
1960 389,929 3.00 38,063 4.02 9.76% 
1970 544,031 3.39 58,781 4.44 10.80% 
1980 726,120 2.93 58,352 -0.07 7.34% 
1990 824,643 1.28 60,926 0.43 7.38% 
1995 896,706 1.69 63,537 0.84 7.08% 
2000 920,185 0.52 65,943 0.75 7.16% 
2005 949,684 0.63 62,925 -0.93 6.62% 
2010 1,084,979 2.70 70,399 2.27 6.48.% 
Fuente: INEGI. VIII, IX, X, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda. 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 
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Gráfica 1 – Tasas de Crecimiento Promedio Anual del Estado y del Municipio 
 
Fuente: INEGI. VIII, IX, X, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda. 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 




Las estadísticas indican que a pesar de que Compostela es uno de los municipios con 
mayor población en el estado, no es un polo de atracción, sino que el crecimiento poblacional 
es natural. 
La población del municipio registró un crecimiento de 5,017 habitantes entre los años 
1990 y el 2000, con una tasa de crecimiento promedio anual de 0.79. Los habitantes nacidos 
en el municipio durante este mismo periodo fueron 2,714 con un índice de crecimiento de 
0.53; mientras que la población nacida en otros municipios de la entidad el mismo periodo de 
tiempo fueron 2,016 teniendo un índice de crecimiento de 1.71. La población nacida en otro 
país entre 1990 y el 2000 fueron 655 habitantes, registrando un índice de crecimiento de 
12.51. 
En lo que respecta a la migración del conteo de población 2005 observada en el 
municipio, la situación se puede observar de la manera siguiente: De la población mayor de 5 
años que residía en el municipio en el año 2oo5 era de 52,748 habitantes que equivalía al 
83.83%. La población que residía en otros municipios dela entidad era de  2,006 habitantes, 
que junto con la población que vivía en Estados Unidos de Norte América alcazaba los 2,979 
habitantes, significando al 5.64 de la población total, porcentaje elevado y que refleja el 
problema de la migración en el municipio. 
 
1960-70 1970-80 1980-90 1990-95 1995-00 2000-05 2005-10
Estado 3,39 2,93 1,28 1,69 0,52 0,63 2,70
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Índice de Desarrollo Humano 
 
El índice de desarrollo Humano para el municipio de Compostela manifestó un ligero 
incremento del año 2000 al año 2005, pasó de  0.7635 a 0.8130 respectivamente. Sin embargo 
el índice del municipio de Compostela se encuentra por debajo de la media estatal que fue de  
0.7809 para el año 2000  y  0.8279 para el año 2005. (PND 2000-2005.) 
 
Población económicamente activa en el municipio 
 
Del año 2000 al año 2010, la población económicamente activa en el Municipio paso 
49.18% (23,536 personas) al 53.49% (28,846 personas), Lo que significa que más de la mitad 
de la población de 12 años y más se encuentra en edad de trabajar. 
 
Cuadro 2 – Población Económicamente Activa y P.E.A. Ocupada en el Municipio 
Municipio Población Económicamente Activa total Población Económicamente Activa 
Ocupada 
Población de 12 
años y más 
P.E.A. 
Municipal 
% de P.E.A. 









Compostela 2000 47,849 23,536 49.18% 99.10% 23,326 48.74% 
Compostela 2010 53,927 28,846 53.49% 97.0% 27,986 51.90% 
Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados básicos, Censo General de 
Población y Vivienda 2010 
 
Gráfica 2 – Población Económicamente Activa, Ocupada en el Municipio 
 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 
 
Compostela 2010; 
Población de 12 
años y más; 






Población de 12 años y más P.E.A. Municipal P.E.A. Ocupada
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Población ocupada en el municipio 
 
Del 53.49% de la PEA en el municipio el 51.3% se encuentra ocupada y participa en la 
producción y distribución de bienes y servicios. 
El municipio de Compostela según el censo del 2000 comprendía una población 
económicamente activa de 23,536; de la cual el 99.10% se encontraba ocupada; mientras que 
el 0.89% se mantenía desocupada. Por su parte, Nayarit registraba una población 
económicamente activa de 322,077habitantes que representaba el 35.0%; la población 
ocupada representaba el 98.99% mientras que 1.0% se encontraba desocupada. 
Cuadro 3 – Población ocupada y su distribución porcentual según sector de actividad económica para el 
Municipio de Compostela 
Municipio Población 
ocupada 
Sector de actividad económica 
Primario Secundario Comercio Servicios No especificado 
Total 415,518 19.32 17.54 18.50 43.59 1.04 
004 
Compostela 
28,328 23.02 17.28 22.88 36.63 0.18 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 
 
Para el año 2010, el municipio de Compostela, comprendía una población 
económicamente activa de 28,846; de la cual el 98.20% se encontraba ocupada y el 1.89% se 
mantenía desocupada. Comparándolo con el año 2005 la población desocupaba creció en uno 
por ciento. 
Así en la relación del municipio de Compostela con su cabecera municipal y 
localidades se observa una continuidad en este porcentaje de actividad económica, 
persistiendo la inactividad como porcentaje ligeramente mayor en la cabecera municipal, al 
alcanzar el 50.5% de la población económicamente inactiva. 
 
Distribución sectorial de la P.E.A. en el municipio 
 
En base al Censo General de Población y Vivienda 2000, la población ocupada por 
sector en Compostela se conformaba de la siguiente manera: 
 En el sector primario el 33.87%; 
 En el sector secundario 17.67% y 
 El sector terciario o de servicios con el 46.91%. 
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Para el año 2010 y de acuerdo al Censo de Población, la población ocupada por sector 
en Compostela se conformaba de la siguiente manera:  
 En el sector primario el 23.02%;  
 En el sector secundario 17.28% y  
 En el sector terciario o de servicios, al cual se inclina actualmente el crecimiento 
económico del municipio con el 59.63%. 
 
Gráfica 3 – Distribución Sectorial de la PEA Ocupada en el Municipio. 
 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 
 
De lo anterior, se observa el decaimiento de los sectores productores de bienes y un 
avance desproporcionado del sector de servicios, el cual sobrepasa al 59%  de la población 
ocupada. Lo que implica que crecimiento económico del municipio se relaciona con el sector 
de comercios, restaurantes y hoteles. 
El debilitamiento de la población ocupada en el  sector primario, es una característica 
de la dinámica de crecimiento económico que, lejos de tener correspondencia con un avance 
del proceso de industrialización, va de la mano con el retroceso paralelo del sector industrial. 
El sector terciario o de servicio  y particularmente  turismo ha tenido efectivamente un 
crecimiento importante en el municipio, pero totalmente polarizado hacia la zona costera, sin 
















Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario No Especificado
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Distribución de las unidades económicas por sector de actividad 
 
Los resultados de los Censos Económicos de 2004, muestran que en Nayarit: 
 Operaron 29,912 unidades económicas lo que significó un aumento del 5% a las 
registradas en 1998 (28,415 unidades económicas).  
 Mientras que el personal ocupado total, para el 2003, fue de 118,964 personas, 
28.2% más que en 1998, crecimiento que se ubicó por arriba del observado a nivel 
nacional (9.5 por ciento). 
 
Por su parte Compostela registró un total de: 
 2,478 unidades económicas o establecimientos de las cuales un importante porcentaje 
lo ocupa el sector comercio en sus dos modalidades al por menor y al por mayor 
(38%);  
 Mientras que el sector servicios lo representa el 37.17%; que se puede desglosar en 
servicios sociales, comunales y personales además del dedicado al servicio de 
restaurantes y hoteles; 
 El 10.73% corresponde al sector manufacturero;  
 El sector primario con 266 establecimiento representa en el global de unidades 
económicas del municipio el 10.73% y  
 El resto de los sectores que comprende el 4.56%. 
 
Los resultados de los Censos Económicos 2009, muestran que en Nayarit:  
 Para el 2009 operaron 39,299 unidades económicas, lo que significó un aumento del 
6.1%a las registradas en 2004(29,912)  unidades económicas. 
 El personal ocupado total, para el 2009, fue de 160,916 personas, 26%%  más que en 
2004, crecimiento que se ubicó por arriba del observado a nivel nacional (9.4%) 
 
El Municipio de Compostela en  el 2009, operaban 3,400 establecimientos  
distribuidos de la siguiente manera: 
 44.44%  para el sector comercio (al por mayor y menor) 
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 43.68%  para el sector servicios (servicios sociales, comunales y personales, además 
del dedicado al servicio de restaurantes y hoteles 
 9.79% corresponde al sector manufacturero 
 2.09% al resto de los sectores 
 
Cuadro 4 – Distribución de Unidades Económicas 









333 1,511 1,485 71 3,400 
9.79% 44.44% 43.68% 2.09% 100% 
Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009 
 
Gráfica 4 – Distribución de las Unidades Económicas. 
 




















Sector Manufacturero Sector Comercio
Sector Servicios Resto de Sectores
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Gráfica 5 – Distribución Porcentual de las Unidades Económicas. 
 
Fuente:INEGI. Censos Económicos 2009. 
 
Se observa por un lado la caída de las unidades económicas del sector manufacturero y 
de otros sectores, en donde se encuentra integrado el sector agropecuario. Por otro lado se 
muestra el crecimiento acelerado del sector comercio y servicios, particularmente de 
restaurantes y hoteles. Situación  que se presenta  en los datos siguientes. 
La agricultura y secundariamente la ganadería habían sido los pilares de la economía 
compostelense, pero estas actividades han perdido espacio en tanto que el turismo y 
establecimientos relacionados han proliferado en respuesta al auge turístico de la región sur 
del estado de Nayarit que comprende el área conurbada de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de 
Banderas, Nayarit, así como el municipio de Compostela. 
 
Evolución y comportamiento de la oferta hotelera del municipio 
 
A continuación se presenta la evolución de la oferta hotelera  en el municipio de 
Compostela: 
Cuadro 5 – Evolución de la Oferta Hotelera de Compostela 
Año Establecimientos Habitaciones 
1993 78 1,883 
1994 87 1,992 
1995 99 2,070 
1996 80 2,003 
1997 82 2,082 
1998 82 2,145 
1999 86 2,186 










Série1; Resto de 
Sectores ; 
2,09%; 2% 
Sector Manufacturero Sector Comercio Sector Servicios Resto de Sectores
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2001 114 2,632 
2002 167 3,179 
2003 190 3,465 
2004 193 3,683 
2005 203 3,800 
2006 205 3,820 
2007 211 4,044 
2008 230 4,262 
2009 230 4,262 
2010 230 4,262 
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Nayarit. (Ediciones 1994-2011) 
 
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la oferta hotelera del municipio se 
triplicó en un periodo de 17 años, en 1993 se contaba con 78 establecimientos y un total de 
1,883 habitaciones y a mediados del 2010los establecimientos sumaron 230 ofertando 4,262 
habitaciones. 
Lo anteriormente descrito establece la dinámica de desarrollo que presenta la entidad, 
en función al turismo y específicamente a la inversión privada que decide aplicarse en la zona 
comprendida por el Corredor Turístico Nuevo Vallarta – Compostela – San Blas. 
Sin embargo, en materia de señalización y vialidades, la problemática principal se 
aprecia en la incisión de las zonas urbanas por el paso de vialidades regionales, los 
requerimientos de modernización de las mismas cuidando la imagen urbana de sus zonas de 
restricción se hace evidente resolviendo problemas de cruces peligrosos o nodos viales 
conflictivos, además de la incidencia de usos del suelo sobre estas vías definiendo corredores 
comerciales o de servicios sin ninguna restricción u ordenamiento.  
Por otro lado la falta a nivel urbano de habilitación de vialidades tanto principales 
como colectoras o secundarias con sus requerimientos mínimos, se hacen presentes, como 
rehabilitación y construcción de pavimentos, banquetas, mobiliario urbano, jardinería, 
forestación, señalamientos ordinarios y señalamientos turísticos, entre otros, esta situación se 
hace presente en todo el territorio municipal. La señalización y vialidad son vitales para el 
desarrollo sostenido de la economía, del turismo y de la sociedad de Compostela. 
 
El turismo como factor de desarrollo en el municipio de Compostela y problemática de 
planeación 
 
El turismo, considerado como una de las actividades económicas más dinámicas y de 
rápido crecimiento, es un fenómeno característico e irreversible de la época. El proceso 
creciente de terciarización de la economía mundial de la que no es ajeno el municipio de 
Compostela como se observó en el apartado anterior, ha devenido en uno de los sectores clave 
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para las economías de los países, regiones y municipios  al ser la principal fuente de ingresos 
de muchos de ellos. 
Para la sociedad compostelense, el turismo cobra importantes matices sobre todo a raíz 
de la fractura del municipio en 1989, pues el turismo se ha visto favorecido por las excelentes 
condiciones naturales, paisajísticas, histórico-culturales que ubican al municipio de 
Compostela en una posición privilegiada como futuro destino turístico consolidado. 
El auge del turismo en la zona costera del municipio de Compostela,  constituye una 
de las fuentes de empleo más significativas dentro del proceso de terciarización de la 
economía compostelense.  
Las tendencias en el siglo XXI muestran que al desviar la supervivencia del turismo de 
sol y playa, se producirá un incremento notable de la demanda turística hacia modalidades 
como el turismo histórico-cultural, marcada por el interés de determinados segmentos en 
experiencias auténticas donde el visitante se integre a la comunidad y a su patrimonio. Esta 
tendencia se vuelve particularmente interesante en Compostela, por la vocación de la 
población a la conservación de sus tradiciones y valores culturales.  
No obstante, son incipientes o francamente inexistentes los estudios, planes o 
programas en materia de turismo que a partir de herramientas metodológico-científicas, 
favorezcan la intención de establecer un enfoque estratégico para el municipio que visualice 
las potencialidades que ofrece la diversificación de productos turísticos a través de la 
modalidad turística histórico-cultural como motor impulsor del  desarrollo económico local. 
Es muy importante que el crecimiento turístico y el desarrollo de la comunidad vayan 
de la mano. Se hace necesario desarrollar una adecuada planificación para que el municipio 
tenga valor significativo como destino turístico y por lo tanto, se constituya como elemento 
importante de la economía de la zona, además de que pueda diferenciarse entre obtener un 
producto competitivo y un producto mediocre que tienda a desaparecer en el tiempo o que la 
incidencia de éste en la localidad se produzca en forma espontánea. 
Teniendo como objeto el desarrollo local basado en el turismo histórico-cultural, se 
plantea el problema siguiente: ¿Cómo contribuir mediante el aporte de elementos de 
planeación estratégica al desarrollo  local de Compostela basado en las potencialidades que 
ofrece el territorio como destino histórico-cultural teniendo en cuenta al mismo tiempo su 
potencialidad en términos de destinos de playa?  
En consecuencia, se define la hipótesis siguiente: si se cuenta con paradigmas para un 
enfoque estratégico de desarrollo local en Compostela basado inicialmente en el turismo de 
playa, teniendo en cuenta la búsqueda del turismo a corto o mediano plazo hacia los destinos 
histórico-culturales, es posible potenciar el lugar y papel del sector como motor impulsor de la 
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EL PARADIGMA DEL DESARROLLO LOCAL 
 
El desarrollo local se pensaba más en términos exógenos, es decir, cómo hacer 
participar a un territorio comparativamente atrasado del desarrollo en general, que en términos 
de cómo lograr un desarrollo general integrado y sostenible en un territorio dado. Pero durante 
la década de los 80 del siglo pasado, el desarrollo económico local se convierte en la 
estrategia de desarrollo territorial dominando, quedando atrás la época en que la economía era 
cuestión sólo afectada por las decisiones del gobierno federal y las grandes empresas 
(AROCENA, 1999; ALBURQUERQUE, 2004). 
Surgió una estrategia encaminada a solucionar los problemas territoriales y locales 
cuyo fin se relaciona con el desarrollo y la reestructuración del sistema productivo, el 
mejoramiento del nivel de vida poblacional y el aumento del empleo a través del uso racional 
de los propios recursos materiales, laborales y financieros en inversiones estratégicas para el 
desarrollo de cada localidad (ALBURQUERQUE, 2004; BOISSIER, 2005). 
En el caso de Compostela, es claro que la terciarización de su economía orientada 
hacia el turismo, está creando un desarrollo dislocado y cargado hacia la parte del municipio 
que cuenta con destinos de playa, careciendo de mecanismos de reflejo de este proceso hacia 
otras regiones del municipio, particularmente de las serranas y de la propia cabecera 
municipal. Una estrategia de desarrollo local tendría que tomar necesariamente en cuenta este 
proceso desarticulado. 
El desarrollo local es el paradigma adecuado para hacer frente a este reto porque 
promueve la alianza entre los diferentes niveles de gobierno y los sectores económicos y 
sociales, una herramienta que hace viable y sostenible la planeación participativa, la inversión 
productiva, la participación equitativa de hombres y mujeres (enfoque de género)y el 
desarrollo sustentable. Constituye un instrumento que permite trabajar en la consolidación de 
acuerdos y pactos que tienen un objetivo común y se alían para trabajar a favor del desarrollo 
de la comunidad. 
El desarrollo local es una estrategia territorial de puesta en valor de los recursos 
propios que posee varias dimensiones,  es decir  multidimensional (GALLICIO, 2005): 
 Económica, en tanto que las empresas locales demuestran capacidad suficiente para 
organizar los factores productivos con unos niveles de productividad suficientes para 
poder competir en los mercados. 
 Sociocultural, en tanto que los valores y las instituciones locales sirven de base al 
proceso de desarrollo y a su vez se fortalecen durante el mismo. 
 Político-administrativa, en la que los poderes locales son capaces de crear un clima 
local estimulante, capaz de favorecer e impulsar el desarrollo del potencial 
socioeconómico local, enfrentando y resolviendo los bloqueos administrativos, 
económicos y políticos que existen en las economías que han seguido durante 
muchos años los modelos tradicionales de desarrollo. 
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 Otras como: científico-tecnológica, la medioambiental (desarrollo sustentable) y en 
el caso de ciudades como Compostela, con marcados valore patrimoniales, la 
urbanístico-patrimonial. 
 
LA PLANEACIÓN COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO 
LOCAL Y REGIONAL 
 
Para instrumentar una autentica planificación estratégica en el ámbito local, deben de 
centrarse los esfuerzos en los siguientes aspectos: (SANCHEZ; MUNOZ, 2003) 
 Concentrarla en los problemas verdaderamente estratégicos, que provoquen un 
efecto multiplicador en el territorio. 
 Tener en cuenta la disponibilidad de recursos financieros, materiales y humanos. 
 Considerar que la localidad forma parte de un sistema jerárquicamente superior, no 
es un ente independiente. Esto condiciona sus posibilidades y el alcance de sus 
decisiones. 
Se puede decir que existen dos medios para que el proceso de planeación ocurra con 
distintas posibilidades de resultado. Uno es el crecimiento espontáneo, motivado por las 
necesidades del momento en que se producen y sin tener en cuenta su impacto a través del 
tiempo; el otro, es el enmarcado en un proceso de planificación con objetivos y metas a lograr 
de manera consciente, para que a través de la implementación de políticas acordes, se 
disponga de herramientas, se importen los impactos que éstas pueden causar, se potencien los 
positivos y se minimicen o anulen los negativos (MARTNER, 2008). 
La estrategia de desarrollo económico local para Compostela se puede resumir en 
cinco etapas básicas: 1) organización de la iniciativa, 2) evaluación de la economía local o 
diagnóstico, 3) elaboración de la estrategia, 4) implementación, y 5) revisión de la misma. 
Después del diagnóstico, el ciclo continúa con la fijación de los objetivos y metas que 
determinarán el perfil o modelo de municipio que se pretende como calidad de vida. De esta 
manera, la comunidad residente permite el establecimiento de políticas que posibilitan el 
desarrollo socioeconómico sustentable del área municipal. En base a ellas y como herramienta 
para la determinación de un marco global en el que toda persona o actividad pueda 
desarrollarse en pos de lograr los objetivos dispuestos, aparece el Estado  en su rol de 
regulador, para que a través de normativas legales determine las condiciones generales. Es 
decir, el Estado ocupa el rol de administrador y garante de condiciones igualitarias para todos 
los residentes y no la de ente decidor  del destino local (COTORUELO, 2004). 
Con la globalización se ha generado un nuevo tipo de relaciones espaciales entre las 
regiones y el desarrollo económico, es decir, entre los gobiernos estatales y municipales y los 
actores sociales. Surgen nuevas relaciones de poder y competitividad y emergen conflictos 
entre los actores del mismo Estado, en un contexto de  espacios socioeconómicos fuertemente 
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influidos por procesos de carácter transnacional. Por lo tanto, este acento en la globalización 
implica efectos diferentes en la organización del territorio y agudiza los desequilibrios 
regionales dentro del país. Esto plantea incógnitas sobre la coexistencia de regiones y 
sistemas urbanos y rurales de tipo tradicional, respecto de fenómenos territoriales emergentes, 
producto de las nuevas relaciones internacionales (DELGADILLO, 2004). 
El desarrollo endógeno-local se ha convertido en una interpretación que facilita la 
definición de estrategias y políticas que los actores de un territorio pueden ejecutar 
aprovechando las oportunidades que presenta la globalización. La política de desarrollo 
endógeno-local sostiene que las iniciativas de desarrollo difieren de un territorio a otro, de una 
localidad a otra (VAZQUEZ; BAQUERO, 2007). 
 
TURISMO, DESARROLLO SUSTENTABLE Y PLANIFICACION 
 
Se puede definir al desarrollo sustentable como el desarrollo que satisface las 
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades (ONU-INFORME  BRUNDTLAND).  
Este proceso de desarrollo tiene como principios fundamentales: la conservación del 
entorno natural, la garantía de que el desarrollo sea compatible con el mantenimiento de los 
procesos ecológicos esenciales y con la diversidad biológica, la conservación de los recursos 
naturales, el mantenimiento del patrimonio arquitectónico, la supervisión de la capacidad de 
carga de los sitios y la evaluación periódica de los impactos ambientales. 
La actividad turística no se concibe hoy en día, si no es asociada a la sustentabilidad. 
La Organización Mundial del Turismo (OMT), deriva del concepto de desarrollo sustentable 
la siguiente definición:  
el turismo sustentable atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las 
regiones receptoras, y al mismo tiempo, protege y fomenta las oportunidades para el 
futuro. Se basa además en el respeto a la cultura nacional y sus expresiones 
territoriales y en la integración de las poblaciones locales al desarrollo de sus 
actividades, contribuyendo así a la elevación de la calidad de vida de los seres 
humanos (OMT, 1991). 
El turismo no es una actividad simple, sino que es un fenómeno social complejo, que 
comprende un conjunto de manifestaciones sociales y económicas de naturaleza singular que 
a la vez pueden tener unas especializaciones no siempre coincidentes, lo cual añade 
complejidad a su realidad territorial. El turismo, de acuerdo con la OMT, es el “conjunto de 
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al 
entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, 
por negocios y otros motivos” (OMT, 1991). 
El turismo, en el contexto de la sociedad compostelense se le ubica como una 
actividad no tradicional. Sin embargo y de acuerdo a los datos estadísticos anteriormente 
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presentados, la actividad turística, actualmente está considerada como una actividad 
socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo del municipio. 
Aparece como alternativa para zonas donde la aplicación de sistemas agrícolas deja de 
ser atractiva para la población, constituyéndose como una oportunidad de empleo para el 
municipio. Aparece como una de las actividades de fomento al desarrollo sustentable de los 
recursos humanos a partir de la formulación de programas de turismo ecológicamente 
racionales y culturalmente sensibles como estrategia del desarrollo sustentable de los 
asentamientos urbanos y rurales y como forma de descentralizar el desarrollo urbano y reducir 
las discrepancias entre las regiones. 
De acuerdo con la OMT, la incorporación de la dimensión ambiental al turismo genera 
las directrices para el desarrollo sustentable señalando que los principios de sustentabilidad se 
refieren a los aspectos ambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico, 
habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar 
su sustentabilidad a largo plazo, por lo tanto, el turismo sustentable debe: (OMT, 1991) 
1. Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental del 
desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a 
conservar los recursos naturales y la diversidad biológica; 
2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus 
activos culturales arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al 
entendimiento y a la tolerancia intercultural; 
3. Asegurar las actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los 
agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten 
oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales 
para las comunidades anfitrionas y que contribuyan a la reducción de la pobreza. 
En la medida en que el turismo se hace más complejo – como resultados de los 
cambios científicos y tecnológicos, y de la demanda y de la creciente competencia en el nivel 
nacional e internacional entre otros-, las empresas y los gobiernos toman decisiones en 
escenarios de mayor complejidad, expuestos a cambios imprevistos y rápidos.  
Por lo anterior los gobiernos y las empresas, deben recurrir a un instrumento que 
disminuya la incertidumbre con la cual operan; en este caso, la planeación  y sus técnicas se 
trasforman en soportes básicos que les otorgan alta garantía de racionalidad en sus decisiones 
y operaciones.  
En la actividad  turística, la aplicación de la  planeación en sus dos modalidades: 
estratégica y prospectiva ha tenido mucho éxito. 
La Planificación estratégica trata de concebir un futuro deseable y establecer los 
medios reales para llegar al mismo. Lo que diferencia la planificación estratégica de otros 
tipos de panificación es que se trata de un proceso orientado a la acción; la planificación 
tradicional  dibuja expectativas, mientras que la planificación estratégica combina acciones. 
Además, cabe añadir en un periodo como el actual la planificación estratégica adquiere la 
forma de un proyecto integral, global y participativo, que cuenta con una visión del futuro 
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deseable y unos objetivos concretos. La planificación estratégica ha de concebirse como 
proyecto integral porque es común a todas las entidades, empresas e instituciones con más 
capacidad de influir en el municipio y ha de fundamentarse en el desarrollo de la cooperación 
entre públicos y privados; ha de concebirse como un proyecto global porque ha de considerar 
de manera unitaria e interdependiente el conjunto de aspectos y de factores que determinan el 
desarrollo económico y la calidad de vida del el territorio. Finalmente esta planificación ha de 
ser participativa porque la participación es un aspecto básico de un plan estratégico, y calve 
para conseguir el consenso social y una amplia cultura estratégica, para obtener la implicación 
de todos (FORN; PASCUAL, 1995). 
La planificación prospectiva reúne un conjunto de métodos y técnicas cuyo objetivo 
principal consiste en explorar y conocer  el futuro y diseñar en el presente mecanismos que 
contribuyen a influir, modelar y controlar el futuro (MOLINA; RODRÍGUEZ 2005). 
Un instrumento de la planeación prospectiva es la técnica Delfos, la cual es una 
técnica apta para la generación de futuros escenarios. El método prospectivos Delfos, que 
consiste en la modelización de escenarios a futuro, es decir, de futuros sistemas, se ha ido 
convirtiendo, paulatinamente, en una alternativa cada vez más estudiada por los 
planificadores. 
El éxito en la aplicación de los métodos prospectivos depende, en gran parte, del grado 
de participación que pudieran alcanzar todos los involucrados y más o menos interesados en 
el rediseño de un sistema (MOLINA; RODRÍGUEZ, 2005). 
 
CONSIDERACIONES FINALES: PLANIFICACION TURISTICA 
 
Potencialidades-Recursos Históricos- Culturales- Naturales/Terciarización económica 
 
El desarrollo del municipio de Compostela puede lograrse si se tomen en 
consideración las potencialidades con que cuenta  el mismo municipio. Es decir,  desde la 
óptica de su estructura socioeconómica productiva, cultural, ambiental o cualquier otra 
dimensión cuyas bases propicien una contribución al progreso de ese territorio. Estas 
alternativas necesitan de una mirada estratégica que posibilite ir transitando en busca de un 
modelo cuya meta de desarrollo pueda alcanzarse y mantenerse en el tiempo. 
Sin duda alguna, una de sus grandes ventajas comparativas y competitivas radica en el 
sector turístico por varios factores que colocan a Compostela como un municipio con grandes 
potencialidades turísticas dadas por los siguientes factores:  
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Factores de cercanía 
 Cercanía con importantes centros emisores del mercado nacional como Guadalajara 
y la zona del Bajío; y, 
 Cercanía con grandes potencias en el consumo de servicios turísticos como son los 
Estados Unidos y Canadá; 
 Cercanía con Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta y Punta de Mita que se han 
posicionado como grandes centros turísticos receptores de turistas nacionales e 
internacionales con un crecimiento significativo  de esta actividad en los últimos 
quince años; 
 Compostela, junto con Bahía de Banderas y San Blas, están integrados dentro del 
macrodestino turístico del Mar de Cortés o Escalera Náutica que comprende a los 
estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit; 
 Además, también junto a Bahía de Banderas y San Blas, Compostela forma parte de 
la zona turística que responde a la marca de la Riviera Nayarit, a la cual también se 
agrega el municipio de Tecuala; 
 Colindancia inmediata con infraestructura aeroportuaria internacional y marina para 
grandes cabotajes.  
 
Patrimonio histórico-cultural y natural 
 
 Compostela cuenta con interesantes situaciones  de referencia natural, paisajista y 
sociocultural que le dan el perfil de municipio con potencialidad de desarrollo.  
 Cuenta además con sitios de valor arqueológico, áreas boscosas y selva en donde se 
puede impulsar el turismo alternativo, una imagen de autenticidad. 
Se observa en este apartado y en apartados anteriores que el municipio de Compostela 
es rico en cuanto a recursos naturales, históricos, culturales, de cercanía y productivos. 
Asimismo se observó que el debilitamiento de la población ocupada en el sector 
primario es una característica de la dinámica de crecimiento económico del sector comercio y 
servicios  que va de la mano con el retroceso paralelo del sector primario e industrial. 
La agricultura y secundariamente la ganadería habían sido los pilares de la economía 
compostelense, pero estas actividades han perdido espacio en tanto que el turismo y 
establecimientos relacionados han proliferado en respuesta al auge turístico de la región sur 
del estado de Nayarit que comprende el área conurbada de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de 
Banderas, Nayarit, así como el municipio de Compostela. 
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El sector terciario o de servicio y particularmente turístico ha tenido efectivamente un 
crecimiento importante en el municipio, pero totalmente polarizado hacia la zona costera, sin 
mayor articulación con la economía de la cabecera municipal en su conjunto. 
 
Estrategia de Desarrollo Local y Turismo 
 
En el caso de Compostela, es claro que la terciarización de su economía orientada 
hacia el turismo, está creando un desarrollo dislocado y cargado hacia la parte del municipio 
que cuenta con destinos de playa, careciendo de mecanismos de reflejo de este proceso hacia 
otras regiones del municipio, particularmente de las serranas y de la propia cabecera 
municipal. Una estrategia de desarrollo local tendría que tomar necesariamente en cuenta este 
proceso desarticulado. 
De donde que esta situación política, económica y  social de Compostela demanda 
nuevas alternativas de desarrollo, y el desarrollo local basado en el turismo puede ser una 
adecuada estrategia porque está en función del potencial territorial y de la riqueza natural, 
cultural y social.  
El desarrollo local, representa una estrategia en la que los actores sociales se organizan 
en nuevos movimientos sociales locales, proyectando una gran riqueza de experiencias sobre 
todo de base territorial.  
La estrategia de desarrollo local  trata de fortalecer el carácter potencial de lo local 
mediante el ejercicio de la democracia participativa que compromete a todos los actores, tanto  
públicos como privados, ONGS y otros; vale decir que todas las fuerzas vivas del municipio 
de Compostela participan y dan como resultado una ruta diferente con democracia incluyente. 
Bajo esta perspectiva situamos al turismo como una estrategia local que permite 
proyectar el desarrollo desde una óptica de preservación del ambiente y riqueza cultural social 
como estrategia de vida comunitaria. 
Los gobiernos federal, estatal y local deben jugar un rol decidido en el fortalecimiento 
de la capacidad turística. Sin este apoyo al desarrollo del turismo sería imposible emprender la 
estrategia, por lo que es imprescindible contar con la firme decisión de una voluntad política 
para invertir en la actividad turística. 
La competencia del municipio radica en gestionar y poder financiar las capacidades 
administrativas que incentiven a los inversores y a los turistas a acercarse a los recursos y 
productos turísticos locales. Lo que se trata es de ofrecer una imagen turística sustentable y 
motivadora del  municipio, que resulte verdaderamente atractiva. Por tanto, el municipio con 
vocación turística debe saber coordinar sus capacidades administrativas en correspondencia 
con el ordenamiento territorial. 
La base de toda estrategia de oportunidad del turismo receptivo en el ámbito local 
debe captar las inversiones que con una visión sustentable del desarrollo turístico hagan que 
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los turistas dejen el municipio la mayor parte del efecto multiplicador. Difícilmente la 
comunidad compostelense percibirá el interés por el turismo y menos por el turismo 
sustentable, si las estrategias de desarrollo turístico no hacen sentir los beneficios económicos, 
sociales y culturales en la propia comunidad. 
El desarrollo local es el paradigma adecuado para hacer frente a este reto porque 
promueve la alianza entre los diferentes niveles de gobierno y los sectores económicos y 
sociales, una herramienta que hace viable y sostenible la planeación participativa, la inversión 
productiva, la participación equitativa de hombres y mujeres (enfoque de género)y el 
desarrollo sustentable. Constituye un instrumento que permite trabajar en la consolidación de 
acuerdos y pactos que tienen un objetivo común y se alían para trabajar a favor del desarrollo 
de la comunidad. 
El desarrollo local es una estrategia territorial de puesta en valor de los recursos 
propios que posee varias dimensiones,  es decir  multidimensional (GALLICIO, 2005): 
 Económica, en tanto que las empresas locales demuestran capacidad suficiente para 
organizar los factores productivos con unos niveles de productividad suficientes para 
poder competir en los mercados; 
 Sociocultural, en tanto que los valores y las instituciones locales sirven de base al 
proceso de desarrollo y a su vez se fortalecen durante el mismo; 
 Político-administrativa, en la que los poderes locales son capaces de crear un clima 
local estimulante, capaz de favorecer e impulsar el desarrollo del potencial 
socioeconómico local, enfrentando y resolviendo los bloqueos administrativos, 
económicos y políticos que existen en las economías que han seguido durante 
muchos años los modelos tradicionales de desarrollo; 
 Otras como: científico-tecnológica, la medioambiental (desarrollo sustentable) y en 





El auge del turismo en la zona costera del municipio de Compostela,  constituye una 
de las fuentes de empleo más significativas dentro del proceso de terciarización de la 
economía compostelense.  
Las tendencias en el siglo XXI muestran que al desviar la supervivencia del turismo de 
sol y playa, se producirá un incremento notable de la demanda turística hacia modalidades 
como el turismo histórico-cultural, marcada por el interés de determinados segmentos en 
experiencias auténticas donde el visitante se integre a la comunidad y a su patrimonio. Esta 
tendencia se vuelve particularmente interesante en Compostela, por la vocación de la 
población a la conservación de sus tradiciones y valores culturales.  
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No obstante, son incipientes o francamente inexistentes los estudios, planes o 
programas en materia de turismo que a partir de herramientas metodológico-científicas, 
favorezcan la intención de establecer un enfoque estratégico o prospectivo  para el municipio 
de Compostela que visualice las potencialidades que ofrece la diversificación de productos 
turísticos a través de la modalidad turística histórico-cultural como motor impulsor del  
desarrollo económico local. 
Es muy importante que el crecimiento turístico y el desarrollo de la comunidad vayan 
de la mano. Se hace necesario desarrollar una adecuada planificación para que el municipio 
tenga valor significativo como destino turístico y por lo tanto, se constituya como elemento 
importante de la economía de la zona, además de que pueda diferenciarse entre obtener un 
producto competitivo y un producto mediocre que tienda a desaparecer en el tiempo o que la 
incidencia de éste en la localidad se produzca en forma espontánea. 
Ante este contexto  es evidente la necesidad de realizar una adecuada planeación para 
que el municipio de Compostela pueda llegar a tener un valor significativo como producto 
turístico, y por lo tanto, constituirse como un elemento relevante de la economía de la zona. 
La correcta optimización de los recursos naturales, culturales, de infraestructura, 
intelectuales, laborales disponibles en el área, la definición de un plan de trabajo que unifique 
y coordine las distintas disciplinas que intervienen en el desarrollo turístico y por sobre todo 
la adecuada planificación de las estrategias de producto y comercialización del mismo, 
pueden determinar la diferencia entre obtener un producto altamente competitivo o uno 
mediocre que tienda a desaparecer en el tiempo. 
En la actividad turística confluyen muchas y varias disciplinas que generan equipos de 
trabajo trans-disciplinarios como medio ambiente, urbanismo, sanidad, legislación, 
infraestructura, economía,  antropología social entre otras,  que de conjunto con las 
especificaciones del hecho turístico, la hotelería, gastronomía, transportación, recreación, 
forman un todo para ser interpretado y evaluado de forma adecuada al definir el modelo de 
municipio en su conjunto, única manera de posibilitar la interrelación de todos los sectores 
que intervienen con el fin común de lograr el desarrollo del municipio 
Mediante una correcta planeación de desarrollo económico local, la actividad turística 
puede ser el puntal para potenciar el desarrollo de todos los sectores del municipio de 
Compostela, y que la acción de estos sectores contribuya al desarrollo de la actividad turística 
y de la comunidad en general. La planeación a desarrollarse podría ser por  cualquiera de las 
dos vertientes que han tenido éxito: planeación estratégica o planeación prospectiva. 
Las políticas de desarrollo local que pudieran derivarse pueden resultan un paso 
adelante en desatar el nudo de la parte no costera, que ha quedado marginada de los beneficios 
derivados del turismo. Se trataría de decisiones de política pública que no serían arbitrarias 
sino definidas como un ámbito de actuación de impacto directo en las condiciones de vida de 
los habitantes del municipio, con firmes bases teóricas y capaces de incidir en una 
transformación radical que por inercia se va perfilando hasta hoy: como una sociedad dual 
con marcadas diferencias entre los habitantes de las zonas costeras y los habitantes de las 
zonas tierras arriba. 
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Finalmente, se considera como posibles futuras líneas de investigación centradas en la 
necesidad de profundizar, a través de trabajos analíticos y de campo, en estudios específicos 
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